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Četrdeset godina rada i 
djelovanja Automoto društva u 
Koprivnici
P rem a do sada  p ro n a đ e n im  p isan im  dok u m en tim a , 
A utom oto  d ru štv o  (AMD) u K o p rivn ici službeno  je o s­
novano  i započelo  je sa ra d o m  u prvo j polovini 1947. 
godine, m eđ u tim  to čan  d a tu m  i m jesec  do d an as nije 
b ilo  m oguće od red iti, dok  se e v en tu a ln o  u b u d u ćn o sti 
ne p ro n a đ e  zapisnik  sa osn iv ačk e  sk u p š tin e , uko liko  je 
u o pće  nap isan  i negdje posto ji. G orn ji p o d a tak  o osn i­
vanju AMD-a u K oprivn ici tem elji se n a  izvodu iz p isa ­
nog re fe ra ta  koji je o d ržan  p rig o d o m  osn ivačke sk u p ­
štine  A utom oto  Saveza H rv a tsk e  (AMSH) u Z ag reb u l7 . 
lis to p ad a  1948. godine, gdje je  na  pe to j stran ic i u g o r­
n jem  d ije lu  nap isano : »Osim već n av ed en ih  društava, 
to k o m  1947. godine o d ržan e  su  o sn ivačke  sk u p štin e  u 
slijedećim  d ru štv im a  -  D aruvar, K oprivnica , R ije­
k a . . .  «. U tom  p rig o d n o m  re fe ra tu  da lje  nalazim o da 
do k o nca  1947. g. u H rva tsko j im am o  dev et d ru štava, a 
p re m a  nav ed en o m  izvornom  i v je ro d o s to jn o m  p o d a tk u  
m ožem o zaključiti d a je  AMD u K oprivn ic i službeno  o s­
novano  u prvoj po lov in i 1947. god ine.
Da je  o d m ah  poslije  z av rše tk a  d ru g o g  svjetskog rata, 
o d n o sn o  poslije o s lo b o đ en ja  zem lje, p o sto ja lo  u K opri­
vnici neko liko  ljudi koji su vozili m otoc ik le , išli n jim a 
na izlete u S loveniju, H rv a tsk o  zagorje  i d rugdje, u če ­
stvovali na  prvim  p o slije ra tn im  m o to ris tičk im  u trk am a  
u Z agrebu , M aribo ru , B jelovaru  i L u d bregu , o tom e 
svjedoče živi učesn ici D rag u tin  T kalčec, L jubom ir Vu- 
lić, te fo to d o k u m en tac ija  i n e š to  p isan ih  d o k u m en a ta . 
S tariji članovi AMD-a i ljub itelji m o to ris tičk o g  sp o rta  
sjećaju se jo š uvijek sa d a  već po k o jn ih , ak tivn ih  vozača 
m o to trk a : Ivana K olarića, Pavla Perkovića , M irka Dubi- 
ća i d rug ih , te po k o jn ih  sp o rtsk ih  fu n k c io n e ra  AMD-a 
L adislava E isen b e isse ra , Iv an a  Perokovića , Zvonka Pe- 
rad in a , M atilde Šivalec, T om e K ozara, S tjep an a  Lekče- 
vića i d rug ih .
U prv im  m jesecim a poslije  o s lo b o đ en ja  zem lje, o d ­
n o sn o  po lovinom  1945. godine, p re m a  od luci F iskultur- 
nog o d b o ra  H rvatske  o sn o v an o  je  u  K oprivnici F.D. 
»Slaven« (F isk u ltu rn o  d ru štv o ), koje je, osim  na jak tiv ­
nije sekcije  za nogom et, im alo  i sekcije  za tešk u  i laku 
a tle tiku , plivačku, o d b o jk ašk u , p ing-pong  (sto ln i tenis), 
šah i b icik listiku , p re m a  vijesti ob jav ljeno j u »Podrav­
skim  novinam a« od 22. ru jn a  1945. god ine, koje su izla­
zile u  K oprivnici. Da li je  p o s to ja la  i m o to ris tičk a  sekc i­
ja m eđ u  ovim  n ab ro jen im  sek c ijam a  nije m oguće p ro ­
vjeriti, je ra rh iv a  F.D. »Slaven« iz tih  p o s lije ra tn ih  god i­
na  nije sačuvana, iako je  b ilo  n a s to ja n ja  da  se o n a  p ro ­
nađe  i to  zbog pov ijesnog  istraž iv an ja  d ru g ih  sp o rtsk ih  
ak tivnosti. M eđutim , p re m a  saču v an im  p isan im  d o k u ­
m en tim a  m ožem o zak ljučiti d a  su u o n o  vrijem e F.D.
»M etalac« u Z agrebu  i F.D. »Bjelovar« u B je lo v aru  im a ­
li m o to ris tičk e  sekcije. Kao dokaz da  je  i u K op riv n ic i 
kod F.D. »Slaven« b ilo  tako , m ože n am  p o služ iti p isan i 
p rogram  za m o to trk e  koje su o d ržan e  2. lipn ja  1946. go­
d ine  u Z agrebu, a u o rgan izaciji F.D. »M etalac«, a n a  k o ­
jim a  su n as tu p ili vozači iz K oprivn ice  kao  p re d s ta v n ic i 
F.D. »Slaven« i to: Ivan K olarić , D rag u tin  T kalčec , L ju­
bo Vulić, M iško Dubić, Slavko K ovačić i V ik to r F lac i 
d o b ro  se p lasira li. B ro n č an u  p lak e tu  za o sv o jen o  d ru g o  
m jesto  u ka tegoriji m o to ra  do  500 ccm  (k u b ik a) p rim io  
je Ivan K olarić . Na m o to ris tičk im  trk a m a  koje je  o rg a ­
niziralo F.D. »Bjelovar« -  m o to ris tičk a  sekcija, a o d rž a ­
ne su  13. lis to p ad a  1946. godine  u B jelovaru , u sp je šn o  
su n astup ili trk ač i iz K oprivnice: D ragu tin  T k alčec  -  d i­
p lom a za osvo jeno  treće  m jesto  u ka teg o riji m o to ra  od  
500 ccm, Ivan K olarić  i L jubo Vulić kao  č lanov i F.D. 
»Slaven« i ak tivn i č lanovi m o to ris tičk e  sekcije.
P rem a sjećan ju  D rag u tin a  T kalčeca i E m ila  Kožića, a 
i p rem a  izjavi pok. Ivana  K olarića  koju  je  d a o  p iscu  
č lan k a  »Razvoj m o to -sp o rta  u okv iru  d je lo v an ja  AMD-a 
K oprivnica« (»Podravsk i zborn ik  82«) tv rd i se d a j e  o s­
nivačka sk u p š tin a  AMD-a u K oprivnici o d rž a n a  p o č e t­
kom  ili u  p ro ljeće  1947. go d in e  i to  u o n d ašn jo j p ro d a ­
vaonici c ip e la  »Borovo«, u  kojoj je  je d a n  od  su d io n ik a  
sk u p štin e  E. Kožić u to  v rijem e bio p o slovođa . D anas 
se na  tom  m jestu  nalazi p ro d av ao n ica  kožne g a la n te rije  
»Izvor« n a  Trgu R ep u b lik e  b roj 3. Na toj o sn ivačko j 
sk u p štin i za p re d s jed n ik a  je izab ran  L adislav  E isenbe- 
isser, ta jn ika  Em il Kožić, za b laga jn ika  Pavao P erković, 
a u o d b o r  su izabrani: Ivo Peroković, S tan k o  B iond ić , 
Ivan Alihođić, te ak tivn i na tjecate lji: D rag u tin  T kalčec, 
Ivan K olarić, M irko Dubić, L jubom ir Vulić, T om o K o­
zar i Pero  Mraz.
O ndašn je  d ru š tv o  je  b ilo  u o rgan izaciji »T ehn ika  i 
sport«  i to  pod  nazivom  »A uto-m otorističko  d ru š tv o  
K oprivnica«, je r  su  sa n av ed en im  n aslo v im a  b ili u on o  
vrijem e u u p o tre b i služben i žigovi i č lan sk e  iskazn ice . 
M eđutim , p re m a  posto jeć im  i do sad a  saču v an im  č la n ­
skim  iskazn icam a (Ignac V rabec, iskazn ica  izd an a  1. si­
ječn ja  1948), a im a ih saču v an ih  jo š  n ek o lik o  iz tog  v re ­
m ena, na  n jim a se p o tp isao  kao p re d s jed n ik  L. E isen- 
beisser, ta jn ik  Ivo Peroković, a kao b laga jn ik  I. A lihođić 
(sam o od I. do  VI. m jeseca, a  dalje  se kao  b lag a jn ik  p o t­
pisivao T om o Kozar). K ako sjećan ja  ljudi n a k o n  č e tiri 
decen ija  m ogu izblijedjeti, m islim  da je  v je ro d o s to jn ije  
on o  za što  posto ji p isan a  d o k u m en tac ija . N e p o b itn i je 
dokaz d a  je  jed a n  od  o n d ašn jih  n a jak tiv n ijih  i n a ju s ­
pješnijih k o p riv n ičk ih  n a tjeca te lja  u m o to s p o r tu  b io  
D ragutin  T kalčec koji je  već 22. lipn ja  1947. g o d in e  su ­
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d jelovao  na  k ru žn im  ces to v n im  trk am a  M a rib o r-  
K am n ica  i na  m o to ru  sa p rik o lico m  zauzeo drugo  m je­
sto. Na m oto c ik lis tičk o m  p rv en stv u  H rvatske koje je 
o d rž an o  13. srp n ja  1947. go d in e  na  kružnoj cestovnoj 
stazi P re lu k a -O p a tija  D ragu tin  Tkalčec, kao p red stav ­
n ik  A.M. K oprivn ica , u ka teg o riji p riko lica  od 1.200 ccm 
n a  m o to ru  Z tindapp , osvojio  je  d ru g o  m jesto  (podaci iz 
ča so p isa  »M otorizacija« B eo g rad  1947. g. broj 4). Isti 
ak tiv n i n a tjeca te lj već 14. ru jn a  1947. g. p lasirao  se na 
d ru g o  m jesto  i osvaja  veliku  b ro n č an u  p lake tu  u sport- 
p rik o lic am a  do 600 ccm  i to  na m eđ u n a ro d n o j kružnoj 
m oto c ik lis tičk o j trc i na  stazi P re lu k a-O p a tija .
U prv im  g o d in am a svog d je lo v an ja  AMD aktivno  radi 
n a  p ro p a g ira n ju  i širen ju  a u to m o to  sp o rta  u K oprivnici 
i o k o ln im  m jestim a. P rik u p lja  u o n o  vrijem e m alo b ro j­
ne  v lasn ike  m o to rk o ta ča  i o rg an iz ira  kondicione vožnje 
po  g rad sk im  u licam a, dok  se n eko liko  već istak n u tih  i 
isk u sn ijih  m o to ris ta  sp re m a  i tr e n ira  za k ružne  cestov­
ne  trk e  koje se u to  v rijem e održavaju  u većim  m jesti­
m a. M oram  n a p o m e n u ti d a je  u to  poslije ra tn o  vrijem e 
b ilo  tešk o  i go tovo n em o g u će  nabaviti novi m o to rk o ­
tač, pa  se ug lavnom  vozilo na  već d o tra ja lim  vozilim a i 
»sklopljenim « m o to rim a.
Jed an  od  g lavn ih  zad a tak a  AMD-a u to  v rijem e bio je ' 
da  se o rg a n iz ira  tečaj za vozače, o d n o sn o  au toško la , i 
d a  se o sp o so b i š to  veći b ro j ljudi za up rav ljan je  m o to r­
n im  vozilim a. Za p rv u  au to šk o lu  prijavilo  se oko 45 p o ­
laznika, red o v ita  n a s tav a  je  započela  u trav n ju  m jesecu  
1948. g o d ine, vod ite lj ško le  i p red av ač  bio je Ivan Pero- 
ković, iskusn i šo fe r-in s tru k to r, a u p rak tičn o j nastavi 
p om agao  m u je  Ivan Kolarić. T eo re tsk a  p red av an ja  
o d ržav an a  su u p ro s to riji koja se nalazila u ondašn jo j 
kući O strogov ića  (ova k uća  je  s ru šen a  1960. godine) na 
sad ašn jem  T rgu  b ra ts tv a  i jed in s tv a  broj 14, gdje se d a ­
nas nalazi p ro d a v ao n ica  n am ješta ja  »Jugodrvo«. N asta ­
va se o d ržav a la  u dvije g ru p e  od kojih  je veća sa oko ... 
30 p o lazn ika  im ala  nastav u  u p o slijepodnevn im  sa ti­
ma, a m an ja  g ru p a  od oko  15 po lazn ika  navečer, a u če ­
nik ove g ru p e  b io  je  p isac ovog č lanka. P rak tičn a  n a s ta ­
va sa vožn jom  izvodila  se na  m o to rk o ta ču  i jed n o m  tro ­
fejnom  a u to m o b ilu  n jem ačke  m ark e  »B orgw ard«, k o ­
jeg  su  svi po lazn ic i ško le  d o b ro  zapam tili, više po g u ra ­
nju nego po vožnji. P rem a  sačuvanim  d ip lo m am a  vidlji­
vo je  d a  su  k a n d id a ti polagali isp it iz teo re tsk e  i p ra k ­
tične  nastave , a teo re tsk o -p rak tičn i isp it p red  p o se b ­
nom  d ru š tv e n o -isp itn o m  kom isijom . D eset p rv ih  polaz­
P o la z n ic i prve a u to -šk o le  AM D-a u K o p rivn ic i 1948. g o d in e . U sr e d in i sa  zav in u tim  rukavim a Ivan K olarić , 
a isp red  njega Ivan P ero k o v ić  v o d ite lj au to -šk o le .
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nika  tog  prvog teča ja  s ta ln e  a u to šk o le  A utom obilsko- 
m o to rističk o g  d ru š tv a  u K oprivnici, do b ilo  je  9. ru jna  
1948. g. p ism eno  u v je ren je -d ip lo m u  da  su ov lašten i 
up rav lja ti v lastitim  m o to rn im  vozilom  kategorije  III. 
(m otocikl, o sobni a u to m o b il, te re tn i 2,5 tone). V ećina 
teča jaca  nešto  kasn ije  po ložila  je  isp it i p re d  kom isijom  
n a ro d n ih  vlasti, i tako  su  posta li kvalificiran i i p ro fes io ­
naln i vozači au to m o b ila , t r a k to ra  i o sta lih  vozila. Na­
red n e  1949. godine  o d rž a n a  su  tri tečaja  au to šk o le  sa 
p rek o  120 polaznika, a d a  bi AMD do  1967. godine, tj. 
do p roslave  20. o b lje tn ice  u sp ješn o g  djelovanja, o sp o ­
sobilo  8.226 vozača za razn a  m o to rn a  vozila.
U ru jn u  1948. g o d in e  o d rž a n a  je  izv an red n a  glavna 
sk u p š tin a  D ruštva u G rad sk o j vijećnici sa p o seb n o  
štam p an im  pozivom  i d n ev n im  red o m . Te iste god ine 
p red sjed n ik , tajn ik  i jed a n  č lan  sp o rtsk e  kom isije  D ru ­
štva sud je lu ju  kao d ru š tv e n i de leg a ti n a  godišnjoj sk u p ­
štin i »N arodne teh n ike«  koja je  o d ržan a  u O patiji i 
u jed n o  p risu stv u ju  m o to trk a m a  koje su se tih  d an a  
održavale  na k ružno j stazi P re lu k a-O p a tija , a na  kojim a 
su sudjelovali i n a tjeca te lji iz K o p riv n ice  D ragutin  Tkal- 
čec i Ivan Kolarić.
Tih g od ina  sp o rtsk a  sekc ija  D ru štv a  vrlo  je  aktivna, 
o d rž an a  je  oc jen sk a  b rz in sk a  ces to v n a  vožnja na  re lac i­
ji K o p riv n ica -L u d b reg -V aražd in sk e  Toplice uz su d je lo ­
vanje p rek o  30 m o to ris ta  i n ek o lik o  au to m o b ilis ta  sa 
p rek o  50 u česn ik a  č lan o v a  D ruštva. G radsk im  u licam a 
o d ržan e  su m eđ u k lu p sk e  ces to v n e  m o to trk e  u kojim a 
su uz do m aće  vozače D. T kalčeca, I. K olarića, Lj. Vulića, 
P. Perkovića, M. D u b ića  i o s ta lih  sud je lovali i n a tje ca te ­
lji iz obližnjih  g rad o v a  i m jesta: Z agreba, M aribora, Va­
ražd ina, B jelovara, L u d b reg a  i Preloga. S ta rt i cilj je bio 
isp red  nek ad ašn jeg  h o te la  i re s tau ra c ije  »Kalnik« na 
Trgu b ra ts tv a  i jed in s tv a  (d an as  se ovdje  nalazi p ro d a ­
vaon ica  »Ferim port«) pa  T rgom  m arša la  Tita, d ijelom  
ulice JNA, Školskom , K riževačkom  (koje u on o  vrijem e 
nisu  b ile a sfa ltirane), te  m ak a d am sk o m  K olodvorskom  
i da bi se ravnom  i a sfa ltira n o m  bivšom  V araždinskom , 
gdje su se i postizavale  najveće  brzine, a sadašn jom  u li­
com  Ive M arinkovića, n ak o n  5-10 p rev ezen ih  k rugova 
p o b jed o n o sn o  ušlo  u cilj.
Č lanovi D ruštva  koji su  posjedovali m o to re  i au to m o ­
bile ak tivno  su sud je lovali i u po litičk im  akcijam a, pa 
su za izbore  koji su o d ržan i 26. ožujka 1950. godine  su ­
djelovali kao k u riri.
N akon neko liko  g o d in a  usp ješn o g  ra d a  n astu p ile  su 
krizne godine, n e š to  uslijed  n e d o s ta tk a  financijsk ih  
sred stav a  nešto  o sip an jem  ak tiv n o g  č lanstva  zbog n e ­
d o sta tk a  m lad ih  i ak tiv n ih  vozača, a i zbog n ek ih  m eđu- 
d ru š tv en ih  trzavica. Od god išn je  sk u p š tin e  koja je o d r ­
žana 16. veljače 1955. g o d in e  i analize  rada, u sp jeh a  i 
n eu sp jeh a  u p re th o d n o j godin i, izbo rom  novog U prav­
nog o d b o ra , oživ ljavan jem  ra d a  i fo rm iran jem  novih 
sekcija, po p rav k o m  sta ro g  i d o b ivan jem  jo š jed n o g  
au to m o b ila , o d ržav an jem  red o v ite  au to šk o le , o rgan iz i­
ran jem  v lastite  a u to m e h a n ič a rsk e  rad ion ice , čije u s lu ­
ge p rv en stv en o  m ogu  k o ris titi  č lanovi D ruštva  uz m in i­
m alnu  n ak nadu , rad  D ruštva  je  op e t oživio. Te godine 
don o se  se prvi p lanov i za izg rad n ju  trk aće  staze na  n o ­
vom s tad io n u  u Ulici M. P. M iškine. M eđutim , defin itiv ­
na o d lu k a  o izgradnji d o n ije ta  je  tek  iduće  1956. godine 
na godišnjo j sk u štin i AMD-a o d ržan o j 4. veljače, k ada  
su već i o sig u ran a  p o č e tn a  no v čan a  sred stv a  od sam og 
D ruštva  i društveno-f>olitičkih  i ra d n ih  organ izacija  Ko­
privnice., R adovi na  izgradn ji k ru žn e  rem b an  staze na 
s tad io n u  m ogli su  započeti, a  trajali su  go tovo četiri i 
pol godine  uz sud je lo v an je  sk o ro  sVih ak tivn ih  č lanova 
Društva.
L jubom ir V u lić  jed a n  o d  n a ju sp ješn ijih  v o z a ča  p e ­
d ese tih  g o d in a  na u ličn im  trkam a u K o p r iv n ic i.
U slijedećim  g o d in am a  sve do p ro s lav e  20. o b lje tn ice  
od osn ivan ja  i ra d a  AMD-a tj. do 1967. god in e , d ru š tv e n i 
rad  je  in tenzivn iji i m asovniji, č lanovi su d je lu ju  u  m n o ­
go bro jn im  au to m o to  n a tjecan jim a  i p r ire d b a m a  i p o sti­
žu d o b re  rezu lta te . Na godišn jo j sk u p š tin i o d ržan o j u 
slijedećoj 1957. godini izab ran  je novi u p ra v n i o d b o r  od 
11 članova, a  za p re d s jed n ik a  izab ran  je  N iko la  Š trbac, 
p o tp red s je d n ik a  A ndrija  K ram ar, ta jn ik a  Ivan  K obeš- 
ćak, a za b laga jn ika  ponovo  V inko Jajetić , koji je, osim  
vršen ja  ove d u žnosti ak tivn i m o to ris ta  i su d je lu je  na 
m nogim  m o to ris tičk im  trk am a. R ad  n a  izg radn ji trk aće  
st \ze  na s ta d io n u  se in tenz iv ira, r a d n a  sn ag a  je  ug lav­
nom  dobrovo ljna , a sač in java ju  je  a k tiv n i č lanovi D ru ­
štva kojih se b ro j od  p ro šle  g o d in e  p o v ećao  za s to p o sto .
U pro ljeće  1957. g od ine  p r ire đ e n a  je  v rlo  u sp je šn a  
ocjenska  vožnja n a  re laciji K o p riv n ic a -P re lo g -  
Č akovec-V aražd inske  T oplice  u  kojoj je  sud je lova lo  
oko 40 m o to ris ta  i velik b ro j č lan o v a  D ru š tv a  koji su  re ­
laciju  p rošli vozeći se u  n ek o lik o  au to m o b ila .
U kolovozu iste  g od ine  o d rž an a  je  o c je n sk a  vožnja kal- 
ničkim  u s tan ičk im  k ra jem  sa p o č e tk o m  u K oprivn ici 
pa  p rek o  R asinje, Vel. P o g a n c a -L u d b rešk o g  Iv a n ca - 
O sijeka sa zav rše tkom  u u s ta n ič k o m  se lu  K alnik. U 
ovoj p ro p ag an d n o j ocjensko j vožnji su d je lo v ao  je  veliki 
b ro j č lanova D ruštva  na  m o to rim a  i n e k o lic in a  sa  a u to ­
m obilim a, dok  su  osta li č lanovi su d je lo v a li k ao  izletn ici 
da  bi posjetili.i što  bolje  u p o znali ovaj ka ln ičk i kraj. Po­
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v o d o m  d ese tg o d išn jice  p o sto jan ja  i rada  D ruštva  o d rža ­
ne su  u m jesecu  lis to p ad u  ces to v n e  k ružne  b rzinske 
m o to ris tičk e  trk e  u licam a  K oprivn ice  uz sudje lovanje  
48 vozača iz Z agreba, S am o b o ra, B jelovara, L udbrega, 
P re lo g a  i K oprivn ice . Od do m ać ih  na tjeca te lja  najviše 
u sp je h a  im ali su Tom o Ćiković, V jekoslav R ušak i Vi- 
lim  M arković, koji je  u jed n o  u jed n o m  krugu  postigao 
d ru g o  najbo lje  v rijem e. Vilim M arković je  tih godina 
b io  na jak tivn iji natjeca te lj, p o stig ao  je zavidne rezu lta te  
na m o to ris tičk im  na tjecan jim a  O p a tija -P re lu k a , zatim  
k ao  č lan  rep rezen tac ije  H rv a tsk e  n a  p rvenstvu  Ju g o sla ­
vije u o c jen sk o -te ren sk o j vožnji od  Sarajeva do B eogra­
da, su d je lo v ao  je  na  b rd sk im  tre re n sk im  natjecan jim a 
n a  S ljem en u -M ed v ed n ic i i Sloveniji, gdje je postizao  
d o b re  rezu lta te , i tak o  p o stao  najusp ješn iji m o to ris ta  
AMD-a.
N ajveći u sp jeh  u 1958. godini koprivn ičk i m o to ris ti 
postig li su  u oc jenskoj te ren sk o j vožnji a u to m o to  d ru ­
štav a  sjev ern e  H rvatske, čija je  staza  p ro lazila  većim  d i­
je lo m  k ro z  H rv a tsk o  zagorje, M eđ im urje  i m anjim  dije­
lom  k ro z  S loveniju . Na toj vožnji p rvo m jesto  zauzeo je 
S tjep an  O bran , a d o b ro  su se p lasira li i ostali sudionici, 
m o to ris ti iz K oprivnice: V lado H alam bek , V lad im ir Bo- 
san č ić  i Ivan Š tam fl, dok su u ek ip n o m  p lasm an u  čla­
novi AMD-a iz K oprivn ice  osvojili prvo m jesto. Mladi
vozač S tjep an  O b ran  na m o to trk a m a  koje su o d ržan e  7. 
ru jna  1958. go d in e  u V irovitici uz sud je lovanje  trk ača  iz 
B jelovara, L u dbrega , K oprivn ice  i V irovitice postigao  
je  lijep u sp jeh  osvojivši d ru g o  m jesto, a vozeći d ru š tv e ­
ni m o to r  »Puch« od  250 ccm , dok m u  je  p rvo  m jesto  u 
kategoriji m o to ra  od 500 ccm  izm aklo u zadnjem  krugu  
k ada  je  izletio  iz jed n o g  zavoja i pao. Rad D ruštva  se 
p ro š iru je  i om asovlju je, pa  je  te 1958. godine, uz p o s to ­
jeće  kom isije  u D ruštvu , osnovana  i nova za rad  s d je ­
com  i o m la d in o m  u koju  su se uključili aktivnim  radom  
i p ro sv je tn i rad n ic i rad i o rgan iz iran ja  tečajeva iz sa ­
o b raća jn o g  o d je la  u ško lam a.
Toliko oček ivan i d an  o tvo ren ja  trk aće  staze za k ruž­
ne i sp eed w ay  trk e  na  G radskom  stad io n u  u K oprivnici 
o stv a rio  se 23. ko lovoza 1959. godine, a nakon  dugogo­
dišnjeg, u stra jn o g , u p o rn o g  i dobrovo ljnog  rad a  m n o ­
gih č lanova  AMD-a i u ložen ih  novčanih  sredstava. Že­
ljeni u sp jeh  nije izostao. Na sam  dan  proslave više od 
3.000 g led a laca  p ra tilo  je  n ad m e tan je  u nekoliko  k a te ­
gorija  m o to ra  i 26 m o to r is ta  koji su došli iz Z agreba, 
Osijeka, B jelovara, Preloga, Dugog Sela, Donje D ubrave 
i K oprivnice . Od d o m ać ih  vozača p ob jede  su postigli 
V alent B arto lec  u ka tegoriji od 50 ccm , dok je  S tjepan  
O b ran  osvojio  d ru g o  m jesto  u trci m o to ra  od 250 ccm , 
ali je  zato  u glavnoj trc i m o to ra  p rek o  350 ccm  zaslužno
O cjen sk e  v o žn je  p r iv la č ile  su m n ogo  m otorista : č la n o v i AMD 
d o V a ra žd in sk ih  T o p lica  -  1957. g od in e.
a K o p r iv n ica  p o s lije  vožnje od  K op rivn ice
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osvojio p rvo  m jesto  sa p ro s ječn o m  b rz in o m  od 55,2 km 
na sat. V rijedno je  sp o m e n u ti o sv a jan je  d rugog  m jesta  
u ka tegoriji m o to ra  od 250 ccm  m lad o g  vozača iz Ko­
p rivn ice  M iljenka Vulića. U glavnoj sp eed w ay  trc i p o b i­
jed io  je kako se i oček ivalo  as D rago R egvart iz Z agre­
ba, postavivši u jed n o  i re k o rd  nove staze  vozeći p ro ­
sječno  73 km  na sat. Na G rad sk o m  s ta d io n u  u Ulici M. 
P. M iškine bilo je  tog d a n a  u p rilič en o  p ravo  n a ro d n o  
slavlje i veselje, p o stav ljen i su bili š tan d o v i ugostitelja , 
m ed ič a ra  i p ečen ja ra  sa ra zn o v rsn o m  p o n u d o m  jela  i 
p ića za m n o g o b ro jn e  p osje tioce  iz o k o ln ih  m jesta  i Ko­
privnice. Nažalost na  ovoj m o d ern o j, od lično j i d o b ro  
u ređ en o j k ružnoj stazi vozilo se sam o  još neko liko  go­
dina  i od ržalo  nek o lik o  m eđ u re p u b lič k ih  i m eđ u g ra d ­
skih natjecanja . Da li je u zrok  p re s ta n k a  k o riš ten ja  s ta ­
ze bilo po m an jk an je  n o včan ih  s re d s ta v a  za n ab av u  spe­
cijaln ih  trk ać ih  m o to ra , ili sm jen a  g eneracije , ne zna se. 
M o to ristička  staza na  G rad sk o m  s ta d io n u  b ila  je n ek o ­
liko godina  n e isk o riš tav an a  i z ap u š ten a , i na k raju  iz- 
rav n a ta  i p o k riv en a  zem ljom  te  n eu p o tre b ljiv a  za o d r­
žavanje ren b an -k ru žn ih  m o to trk a .
U n a red n im  g o d in am a velika  pažn ja  posveću je  se sa­
o b raća jn o m  odgoju  p io n ira  i o m lad in e , o so b ito  u Tjed-
V ilim  M ark ović  č lan  AM D-a K o p r iv n ica , kao č lan  
rep rezen ta c ije  H rvatsk e  na p rven stvu  Ju goslav ije  u 
o c jen sk o -teren sk o j vožn ji o d  Sarajeva  do B eograd a  
-  1957. go d in e .
nu sao b raća ja , k ada  se u o rganizaciji AMD-a, SUP-a i uz 
veliku p om oć i zalagan je  p o jed in ih  n a s tav n ik a  p r i r e đ u ­
ju  u šk o lam a  izložbe, d rže  p red av an ja , te o rg an iz ira ju  
tečajevi za osvajan je  s re b rn e  i zlatne sa o b rać a jn e  z n ač ­
ke AMSJ-e. Ovaj način  p ro p ag an d e  u sa o b rać a jn o m  o d ­
goju o rg an iz ira  se kod  p io n ira  i o m lad in e  i u šk o lam a  
izvan K oprivn ice , kao  na  p rim je r u M učnoj Reci, Pete- 
rancu, Sokolovcu, K o privn ičkom  Ivancu, i R asinji. Ak­
tivnost i p o jačan o  d je lovan je  vidi se u ra d u  a u to šk o le  u 
kojoj se sk o ro  svake go d in e  o d ržava  po n ek o lik o  te č a je ­
va sa p ro sječn o  po 100 kan d id a ta . 1961. g o d in e  o d rž an  
je jed an  tečaj p o se b n o  za g ru p u  p rip ad n ik a  JNA k o p r i­
vničkog garn izona.
S p o rtsk a  sekc ija  AMD-a tih  šezd ese tih  g o d in a  je  v rlo  
ak tivna u svom  d je lovan ju  i o rg an iz iran ju  o c jen sk ih , ce ­
stovnih  i je d n e  sp eed w ay  trk e . Na re laciji K o p riv n ic a -  
K rap inske  T oplice uz u češće  velikog b ro ja  č lan o v a  
D ruštva, o d rž an a  je  15. sv ibnja  1960. o c jen sk a  vožnja. 
Prvo m jesto  zauzeo je  V lado H a lam b ek  u vožnji m o to ­
rom , dok je  u vožnji a u to m o b ilo m  p o b ijed io  F ran jo  
Trojak osvojivši najv iše  pozitivnih  bodova. C esto v n a  
kružna  m o to ris tičk a  trk a  u licam a  K o p riv n ice  p o d  p o ­
krov ite ljstvom  ko lek tiv a  »Podravka«, a p o v o d o m  10. 
ob lje tn ice  ra d n ičk o g  sam ou p rav ljan ja , o d rž a n a  je  uz 
sud je lovanje  m o to r is ta  iz Z agreba, B jelovara, L u d b reg a  
i K oprivnice, a do m ać i tak m iča ri V. H a lam b ek , te  S. 
O bran  zauzeli su  u p riličn o  jako j k o n k u ren c iji dva d r u ­
ga m jesta. Pod p o k ro v ite ljs tv o m  Saveza b o ra c a  NOR-a 
o d ržana  je  8. srp n ja  1960. godine  m e đ u re p u b lič k a  
speedw ay trk a  izm eđu  rep rezen tac ije  S lovenije  i H rv a t­
ske na  trk a liš tu  sp o rtsk o g  s ta d io n a  u K oprivn ici. V oza­
či iz H rv a tsk e  koji su n a stu p ili u sastavu  V alen t M ed ­
ved, Drago R egvart, S lavko B o b inac  i jo š  tri vozača bili 
su bolji o d  re p re z en tac ije  S lovenije  koja je  n a s tu p ila  u 
sastavu  F ran c  B abič, M ilan Kališnik, Jože V isočn ik  i jo š  
tri takm ičara . Ovaj m eđ u re p u b lič k i dvoboj v o d ila  je  
sp o rtsk a  kom isija  AMD-a K oprivn ica  u sastavu : V ilim  
M arković, Jo s ip  Ivačić, F ran jo  Trojak, Z vonko  P erad in , 
S tjepan Lekčević, Jak o b  D urlin , Ivan K olarić  i L jubo 
Vulić. 26. s rp n ja  1964. članovi sp o rtsk e  sekcije  o rg a n iz i­
rali su u sp je šn o  ces to v n o  b rz in sk o  p rv en stv o  H rv a tsk e  
na  kojem  su  n a s tu p ili vozači iz Z agreba  AMD-a »Za­
greb«, »M iram are« i »Rade K ončar«, M atulja , R ijeke, 
V irovitice i d ru g ih  m jesta . E kipni p rvaci te  g o d in e  p o ­
stali su vozači iz AMD-a »Zagreb« iz Z agreba, a od  p o je ­
d inaca  po zn ati i a firm ira n i na tjecate lji: M ika Š njarić , 
Vilko Sever, S tjep an  R ogan, Jovica Paliković i d rug i, 
dok su se m a lo b ro jn i do m ać i vozači u tak o  jak o j kon- 
kurencji v rlo  slabo  p lasira li. Od 1965. g o d in e  č lanov i 
AMD-a sud je lova li su  u sp je šn o  i u velikom  b ro ju  n a  re- 
liju »Sutjeska« gdje su  postig li d o b re  rezu lta te . Svake 
godine u zas to p ce  p e t g o d in a  do  1969. su d je lo v a lo  je  po 
nekoliko  č lan o v a  a u to m o b ilis ta  u tom  rellvu  i d o b ili za 
p o stig n u te  u sp jeh e  p lak e te  i d ip lom e.
Od p o če tk a  svog d je lo v an ja  AMD im alo  je  svoje s jed i­
šte  na  razn im  m jestim a  u g radu , ali na jčešće  u n e o d g o ­
varajućim  i n e p rik lad n im  p ro s to rija m a  za ra d  i d je lo v a ­
nje. U to k u  1966. go d in e  D ruštvo  se iz n eo d g o v ara ju ć ih  
p ro sto rija  koje su se nalazile  u d v o riš tu  s ta re  G rad sk e  
opć ine  n a  T rgu  m arša la  T ita 1, sm jestilo  u  nove  d r u ­
štvene i ra d n e  p ro s to r ije  u u lici M. G upca  b ro j 2 (sa d aš­
nja zgrada »Glasa P odrav ine«), D jela tnost D ru š tv a  se 
p roširu je, o tv a ra  se m e h a n iča rsk o -a u to lim a rsk a  ra d io ­
nica, koja p rv e n stv en o  p ru ža  usluge č lan o v im a  i to  po 
znatno  nižim  c ijen am a  nego  što  su u o sta lim  a u to m e h a -  
n ičarsk im  rad io n icam a . Z apočelo  se sa p ro p a g ira n je m  
sp o rtsk o g  tu riz m a  i o rg an iz iran o  je nek o lik o  izle ta  u  tu-
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P lakat p o v o d o m  o tv o ren ja  trk aće  staze na G rad­
sk o m  sta d io n u  u K o p r iv n ic i -  1959. god in e.
r is tičk a  m jesta  u  Jugoslav iji i su s jed n im  zem ljam a (M a­
đ a rsk a , A ustrija). M ladi i ak tivn iji č lanovi počeli su se 
in te re s ira ti  za novi, jeftin iji i a trak tiv n iji m o to sp o rt, 
k a rting . U to  v rijem e AMD nab av lja  p rva d ru š tv e n a  go- 
k a r t vozila, a  z a in te re s iran i su započeli m arljivo  tre n i­
ra ti i već slijedeće 1967. go d in e  u travn ju  m jesecu o d r ­
žane su  p rve m e đ u g ra d sk e  trk e  izm eđu  iskusnijih  voza­
ča iz Z agreba  i en tu z ija s ta  iz K oprivn ice . Na prvom  k a r­
ting  n a tjecan ju  koje je  o d rž an o  n a  Trgu m arša la  Tita, 
p r isu tn o  je b ilo  oko  tisu ću  p ro m a trač a , a koprivn ičk i 
vozači: B ranko  M ihelčić, M iljenko Vučković, Josip  Do- 
lenec, Ivan Povijač, Jo s ip  G regurec , Josip  Poljak i V inko 
N ebojsic  postig li su  re la tiv n o  d o b a r  uspjeh.
10. ru jn a  1967. go d in e  o d rž an a  je  u p ro sto rijam a  h o ­
te la  »Turist« u K oprivn ici m ala  i sk ro m n a  svečanost 
po v o d o m  20. o b lje tn ice  ra d a  i u sp ješnog  djelovanja  
AMD-a u K oprivnici. Tom  p rilik o m  je  nekolic in i najza­
služnijih  ra d n ik a  i fu n k c io n e ra  podije ljeno  nekoliko  
p lak e ta  AMSH, a p lak e te  i p rizn an ja  AMD-a dob ilo  je 
50-ak zaslužnih  č lan o v a  i sp o rtis ta .
A nalizirajući i su m ira ju ć i rad  i u sp jeh e  AMD-a u d va­
d e se t god išn jem  razd o b lju  od  1967. do 1987. godine, 
m o ram o  n a ro č ito  is tak n u ti u sp jeh e  na  sp o rtsk o m  polju 
k a rtin g  sp o rta , o m asov ljen je  č lanstva, izgradnju  v lasti­
tih  o b jek a ta  i p ro š ire n je  razn ih  d je la tn o sti vezanih uz 
u sp ješan  rad  i d je lovan je  AMD-a.
D ruštvo  n a p o k o n  d ob iva  u ljeto 1967. god ine s ta lnu  
lokaciju  u Ulici o s lo b o đ e n ja  bb. na  p rik lad n o m  zem lji­
štu, koje se p ro tež e  uz sjev ern u  o b a lu  p o to k a  K oprivn i­
ce, gdje se o d m ah  započin je  sa izgradn jom  p o treb n ih  
o b jek a ta , koji će om o g u ćiti brži i u sp ješn iji razvoj p r i­
v re d n ih  d je la tn o s ti d ru štv a .
Od k a r tin g  sekcije  koja je  u sp ješn o  d jelovala  od  os­
n u tk a  tj. od  1967. god ine, a in ic ija to r za osn ivan je  b io  je 
o n d ašn ji ta jn ik  AMD-a B ran k o  M ihelčić, sekcija  1974. 
go d in e  p re ra s ta  u K artin g  k lub  K oprivn ica  u sastavu  
AMD-a K oprivn ica , a  u svom  20. god išn jem  posto jan ju  
n jen i č lanov i postig li su lijepe usp jehe. N akon prve k a r­
ting  trk e  u K oprivn ici o d ržan e  u trav n ju  1967. godine, 
d ru g a  m e đ u g ra d sk a  o d rž an a  je k oncem  sv ibn ja  iste go­
d ine  uz su d je lo v an je  vozača iz Z agreba, T rsta, Padove i 
K oprivn ice . Vozači iz K oprivn ice  nastu p ili su u sastavu  
M iljenko V učković, B ran k o  M ihelčić, Josip  Poljak i Jo ­
sip G reg u rec  u ka teg o riji m o to ra  od  100 ccm . Lijep u s­
pjeh  po stig ao  je  M iljenko Vučković osvojivši d ru g o  
m jesto  iza vozača iz T rsta. U kategoriji od 125 ccm  naši 
K o p rivn ičan i V inko N ebojsic i Ivan Povijač sa lošim  
m aš in am a  n isu  se m ogli su p ro s tav iti iskusn ijim  vozači­
m a iz Z ag reb a  i T rsta , koji su  vozili na  sp ec ija ln im  k a r­
ting  vozilim a. Je d n a  od n a ju sp ješn ijih  g o d in a  za n a tje ­
cate lje  u k a r tin g u  zas ig u rn o  je b ila  1971. k ad a  su vozači 
M iljenko V učković, Josip  D olenec, Z latko  Kuzel, D arko 
L ipovac i D arko  B a ran  n astu p ili na  trk am a  za d ržavno  
p rv en stv o  koje su  se od ržav a le  u Z agrebu , Ljubljani, 
Ptu ju , K o p ru  i d ru g d je , te m eđ u d ru š tv e n im  trk am a  u 
M arib o ru , L ab inu , K utini, Posto jn i i K oprivnici, gdje su 
se d o b ro  p las ira li zauzevši neko liko  prvih, d ru g ih  i t r e ­
ćih m jesta . U k o n ačn o m  p lasm an u  te 1971. godine  ek i­
pa  AMD-a iz K o privn ice  na  državnom  p rv en stv u  u k a r­
tingu  zauzela  je  d o b ro  4. m jesto  izm eđu  11 ek ip a  sa 
u k u p n o  p re k o  60 n a tjeca te lja , ako se uzm e jo š  u o b z ir i 
to d a  zbog fin ancijsk ih  p ro b lem a  n isu  m ogli sud je lovati 
na svim  trk am a. M islim  d a je  ipak najveći u sp jeh  u k a r­
tingu  p o stig n u t u p ra v o  te god ine su d je lovan jem  Mi- 
ljenka V učkovića  n a  p rv en stv u  svijeta  u T orinu  na  ko­
jem  je  zauzet) 57. m jesto .
U k a rtin g  tak m ičen jim a  n astu p ilo  je  do  sad a  p rek o  
60 vozača, a  tečajeve  za vozače k a rtin g a  p o h ađ a lo  je  do 
Asada o ko  200 p io n ira . N astupali su na  d ržavn im  k artin g  
‘i, p rv en stv im a , p o jed in ačn o  osvajana su d ru g a  i treća  
Sm jesta , a 1987. g o d in e  i titu la  šam p io n a  u klasi A-100, 
iVlok je  ek ip n o  zauzeto  če tiri p u ta  v rlo  d o b ro  treće  n ije­
mi sto. Od o sn iv an ja  p rv e n stv a  H rvatske, p o jed in ačn o  je 
p o sv o jen o  11 naslo v a  p rv ak a  u p o jed in im  kategorijam a, 
\ 'a kao  e k ip a  k a rtin g aš i su  zauzeli dev e t p u ta  p rvo mje- 
's to . U to m  d v a d ese tg o d išn jem  d jelovan ju  o rg an iz iran o  
 ^ je tr id e se ta k  n a tjecan ja  u k artin g u  u K oprivnici, u koji- 
' m a je  su d je lo v a lo  7 k o p riv n ičk ih  sp o rtsk ih  funkcione- 
' ra, koji im aju  savezn i rang, i p reko  20 koji su stek li re- 
, pu b ličk i i d ru š tv e n i ran g  sp o rtsk ih  fu n k c io n e ra  za kar- 
, ting sp o rt. Svi su  oni svojim  n eseb ičn im  zalagan jem  i 
znan jem  d o p rin ije li u sp ješn o m  o rg an iz iran ju  i p ro v o ­
đ en ju  tih  n a tjecan ja , a m eđ u  njim a se p o seb n o  ističu 
Josip  D olenec, M iljenko Vučković, A nđela D olenec, Ve- 
lim ir R okić, Z vonko M iklaužić, V jekoslav F erenčak , Da­
v or Valeš, M iljenko  V ulić i,drugi.
N akon  stu d io zn o g  i s is tem atsk o g  tim skog  rad a  u ra ­
d ion ic i K a rtin g  k lu b a  AMD-a u K oprivn ici p ro izv ed en o  
je  p rvo  d o m aće  go -kart vozilo, isključivo od  dom aćih  
d ijelova. N akon  p rve  e k sp e rim e n ta ln e  faze p rešlo  se na 
go tovo  in d u s tr ijsk u  p ro izvodnju , i do  d an as je  p ro izve­
d en o  p re k o  sto tin jak  »m alih form ula« tzv. go-kart vozi­
la u ško lsko j i n a tjeca te ljsk o j varijan ti. Tako je  n asta la
P ovodom  o tvoren ja  t r k a ć e  sts»*e 
Nastupaju tpiavej vo*tt
P w r ti»  M  n astati automobili n r a j '  spre ta ti
POSLIJE TRKE ZABAVA
$ ODLIČNOM SLOVENSKOM GLAZBOM
» t  u m m  a «  m m  s ta tu t is« kum  - t t c t  i *aj*!ci im t m » t
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m ogućnost, da  se je ftin ije  n ab av i vozilo takvog tipa, je r  
je n abava  iz in o s tran s tv a , o b z iro m  na  cijenu, b ila  g o to ­
vo n e p ris tu p a čn a  za m lade  vozače. Javlja  se veći in te res  
kod p io n ira  i o m lad in e  za tu  v rs tu  sp o rta  i natjecanja , 
pa se pojavljuje o p e t je d n a  g e n erac ija  m lad ih  i n a d a re ­
nih vozača kao š to  su  Ž eljka D olenec, Ivan Štefanec, 
M laden M om čilović, M arcel B arto lec , K rešo  E rdec  i 
drugi, koji su sud je lovali na  m nog im  saveznim  i re p u ­
bličkim  natjecan jim a, gdje su  postig li zapažene i v rijed ­
ne usp jehe. S istem sk i i u s tra jn i rad  sa p io n irim a, o d ­
n o sno  o m lad inom , da je  p rije  ili kasn ije  d o b re  rezu lta te , 
a tak o  je i sa  zav ršen im  p o lazn ic im a  tečaja  za vozače 
kartinga, koje već niz g o d in a  n e u m o rn o  vode i o rgan iz i­
ra ju  stariji i iskusniji č lanovi K artin g  k luba, u n a to č  m a­
lim i nedovoljn im  financijsk im  sredstv im a . Da sta rim  
v e te ran im a  k a rtin g  sp o r ta  u  K oprivn ic i nije bio u zalu ­
d an  20-godišnji n a p o ra n  i v o lo n te rsk i rad, da  ka rtin g  
sp o rt u našem  g ra d u  im a d o b ru  b u d u ć n o s t i p e rsp ek ti­
vu, g a ran tira ju  im  svojim  d o sad ašn jim  usp jesim a  sad aš­
nji njihovi nasljedn ici M ire la  G idija, D ario G ašparić, 
R o b ert Lovrenc, Alen L ap toš i jo š m n o g o b ro jn i m ladi 
koji su pošli ili će poći n a  k a rtin g  tečajeve  za p ion ire .
Na redovnoj sk u p š tin i K artin g  k lu b a  u K oprivnici 
od ržan o j 24. trav n ja  1988. g o d in e  ob ilježena je 20. 
o b lje tn ica  p o če tk a  k a rtin g  sp o r ta  u  našem  g radu . Uz 
p rig o d n e  riječi tim  po v o d o m  p re d sjed n ik  k lu b a  D ragu­
tin  K orošec, za v o lo n te rsk i, u sp je šan  i dugogodišn ji rad
u karting  sp o rtu , u ru č io  je  n a jzaslužn ijim a p lak e te  i p r i­
znanja. T ako je  p re k o  20 č lanova  p rim ilo  p lak e te , dok 
je 30 dob ilo  p riznan je .
Osim  k a rtin g  sp o rta  n isu  z a n e m a re n e  n iti d ru g e  
sp o rtsk e  ak tiv n o sti vezane uz a u to m o to  sp o rt. Povo­
dom  d an a  žena 8. ožu jka od ržav a ju  se a u to ra llv  žena 
vozačica, tak o  1975. na  re laciji K o p riv n ic a -L u d b re g -  
Šoderica, a 1976. na  relaciji K o p rivn ica-V el. P o g a n a c- 
Rasinja, dok  je  1982. god ine  o d ržan  isp it sp re tn o s ti  na  
Trgu m arša la  T ita  u K oprivn ici i vožn ja  po zadan im  
dion icam a. U spješno je o d ržan  »Rallv b ra ts tv o  i je d in ­
stvo« u okv iru  m an ifestac ije  zb ra tim lje n ih  o p ć in a  S lo­
venije i H rvatske, uz veliko  u češće  vozača m o to c ik lis ta  
i a u to m o b ilis ta  i to  na  re laciji K o p riv n ica -V a raž d in -  
M aribor. U okv iru  rad n ič k o -sp o rtsk ih  igara  17. lis to p a ­
da  1969. god ine  AMD o rg an iz ira lo  je  n a tjecan je  a u to ­
m ob ila  u vožnji sp re tn o s ti na  T rgu m a rša la  T ita  u Ko­
privnici, i oc jen sk u  vožnju na relaciji: K o p riv n ica— 
P e te ran ec—N ovigrad Po d rav sk i—K oprivn ica . U ovoj m a­
nifestaciji sud je lovalo  je  p rek o  50 a u to m o b ilis ta , a n a ­
juspješniji su bili M iljenko Vulić i Ž eljko Rak, a od  vo­
začica D ušanka  P erad in . U sk lo p u  p ro slav e  p ro v o d o m
1. m aja u našem  kra ju  u n azad  n ek o lik o  g o d in a  o rg a n i­
ziraju  se m asovni d ru š tv en i rally  vozačica  i vozača 
au to m o b ila  i m o to c ik la  i vožnje sp re tn o s ti  koja se o d r ­
žava na T rgu m arša la  Tita. Ove 1988. g o d in e  b ila  je  p ro ­
slava na re p u b ličk o m  nivou uz su d je lo v an je  vozača iz
Jedna od  prvih trka na go-kart m o to r im a  u K o p r iv n ic i održana na Trgu m a rša la  T ita -  1967. g o d in e .
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J o sip  D o le n e c -P e p i jed an  m eđ u  prvim  vo za čim a  
k a rtin ga  u K o p r iv n ic i, u 16 go d išn jo j voza čk o j k ari­
jeri n a stu p io  na p reko  200 slu žb en ih  natjecan ja , n a ­
građ en  sa  m n o g o  pok a la , p lak eta  i d ip lo m a , savezn i 
sp o r tsk i fu n k c io n er  u karting  sportu .
SR S lovenije , SAP V ojvodine i SR H rvatske, a su d je lo ­
valo je  p re k o  60 u česn ik a  iz 10 AMD-a. Rally je  vožen na 
re laciji K o p riv n ica -R asin ja -V e l. P o g an ac-S o k o lo v ac- 
K oprivn ica , a p rizn an ja  n a ju sp ješn ijim a  pod ije ljena su 
na  o p ć e n a ro d n o j p roslav i na  PRC-u u S ta ro m  G radu  u 
K oprivn ici.
U ovom  v rem en sk o m  razdob lju  AMD je in icijator, a u 
su ra d n ji sa OSUP-om i p ro sv je tn im  rad n ic im a  i o rg an i­
z a to r  sk o ro  svih p rev en tivno-odgo jn ih  akcija  za djecu. 
O državaju  se kvizovi znanja  sa tem am a  iz p o n ašan ja  u 
p ro m e tu , poznavan je  sao b raća jn ih  znakova i slično. 
S ta ln o  se u sp ješn o  p rovodi, akcija  »Žuta m aram a« koja 
je  zap o če la  1975. godine, a o b u h v aća  sve učen ik e  prvih 
raz red a , kao  i akcija  »Sigurniji p u t do škole«. Od 1982. 
g o d in e  p ro v o d i se sm o tra  u čen ik a  osnovn ih  škola pod 
nazivom  »Što znam  i kako  se pon ašam  u p rom etu« , 
koje u sp ijev a ju  uz su ra d n ju  n astav n ik a  škola, p r ip a d n i­
ka p ro m e tn e  m ilicije, Savjeta za s ig u rn o st p ro m e ta  o p ­
ć ine  K oprivn ica , č lanova  AMD-a i rad n ik a  R adne zajed­
n ice  AMD-a K oprivnice. 1986. g od ine  AMD iz K oprivn i­
ce b io  je  o rg a n iz a to r reg io n a ln e  sm o tre  u čen ik a  o snov­
nih  šk o la  koja je  u sp je šn o  o d ržan a  u K oprivnici. O drža­
vaju se isp iti za b ic ik lis te  po lazn ike petih  razreda, i do 
sad a  ih je veliki b ro j u čen ik a  u sp je šn o  položio. Do sada  
je o d rž an o  nek o lik o  p io n irsk ih  k a rtin g  ško la  sa m nogo
polaznika, od kojih je je d n a  u Goli, a sa tom  akcijom  će 
se i u b u d u ć e  n astav iti. U širen ju  p ro m e tn e  k u ltu re  i 
v ladan ja  u sa o b rać a ju  an g až iran a  je  i au toškola .
Osim  za u čen ik e  o d rž an e  su p reven tivno-odgo jne  a k ­
cije za o d ra s le  po MZ u K oprivnici, zatim  u P e te ran cu ,/ 
L egradu, S igecu i d ru g d je , gdje su uz p red av an ja  p rik a ­
zivani i film ovi o p ro m e tu , zatim  o pon ašan ju  u p ro m e ­
tu trak to r is ta , b icik lis ta , p ješak a  i drugih.^U su rad n ji sa 
AMSH su d je lo v a lo  je  AMD u više > p reven tivno- 
teh n ičk ih  akcija, pa  tak o  već nekoliko  godina  u zas to p ­
ce p o k re tn i teh n ičk i c e n ta r  AMSH iz Z agreba radi u 
K oprivnici po n ek o lik o  d a n a  i p reg led a  veliki b ro j vozi­
la č lanova D ruštva. .
U svom  40-godišnjem  ra d u  i d jelovanju  AMD im alo 
je  razn ih  razvo jn ih  p e rio d a , a p o v rem en o  i stagnacija , 
ali p itan je  č lan stv a  b ilo  je  uvijek p rim arn o . Od 65 č la ­
nova koliko  ih je  b ilo  u 1947. godini kada je D ruštvo  o s­
novano, b ro j č lan o v a  je  b io  sta ln o  u p o rastu , da  bi u
1978. godin i p re šao  bro j od tisuću  i od tad a  se p rim iče  
brojci od dvije tisuće , koju je  dostigao  u 1982. godini. 
U natoč k rizn im  g o d in am a  taj broj i dalje  ra ste  i u 1986. 
godini dostiže  b ro jk u  od 2.316 članova. U tim  b ro jk am a  
č lanstva  AMD-a o b u h v a će n i su au to m o b ilis ti u najve­
ćem  bro ju , zatim  m o toc ik listi, trak to ris ti i č lanovi bez 
vozila.
K rajem  se d a m d e se tih  god ina  započin je  jači p riv red ­
ni i d ru š tv en i razvoj koji n e p re s ta n o  tra je  do danas. To­
kom  1970. v rše  se in ten z iv n e  p rip rem e  za izgradnju  no ­
vih i su v re m en ih  o b jek a ta . U 1979. godini d o v ršen a  je 
izgradnja  p o slovnog  o b jek ta  sa su v rem en o m  u č io n i­
com  i s im u la to rsk im  k a b in e to m  za au toško lu , au tom e- 
h an iča rsk a  ra d io n ica  sa o p re m o m  i p ro sto rijo m  za p ra ­
nje au to m o b ila , garaže  i p ro m e tn i poligon. D anas AMD 
svojom  d ru š tv e n o m  ang až iran jo šću  daje veliki d o p ri­
nos š iren ju  p ro m e tn e  i teh n ičk e  ku ltu re , obuci g rađ an a  
za vozače, razvoju  a u to m o to  sp orta , p rip rem i i o sp o so ­
bljavan ju  č lan o v a  za p o tre b e  ONO, DSZ i JNA i n jegova­
nju trad ic ija  NOB-a. Z ac rtan e  ciljeve i zada tke  realiz ira  
veliki b ro j ak tiv n ih  č lan o v a  AMD-a, kao i 22 rad n ik a  
R adne zajedn ice, kojom  p rek o  sedam  g od ina  usp ješn o  
rukovod i prof. Jo s ip  Dušić. R adna zajedn ica  izvršava 
sve p ro g ram sk e  z ad a tk e  i njezin d o p rin o s  razvoju, p ro ­
Jedna g en era c ija  m la d ih  č lan ova  K arting k luba  
AMD-a K o p riv n ice : B ran k o  D o len ec , Ivan Š te fa n ec ,  
D arko L ip o v a c , — , M laden M o m čilo v ić  i Željka  
D o len ec .
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sp e rite tu  i u sp jesim a AMD-a je v rlo  pozitivan i u sp je ­
šan, te je kod svih č lanova  RZ razv ijena  i izg rađena  svi­
jest o p rip ad n o s ti AMD-u.
O sim  već n av eden ih  d je la tn o s ti AMD-a u K oprivnici 
p o treb n o  je  još navesti n ek e  p o d a tk e  bez kojih bi slika 
o rad u  i d jelovanju  AMD-a b ila  n ep o tp u n a . Služba »Po- 
m oć-in form acije«  d jelu je  u K oprivn ici od  1982. godine, 
ali s obzirom  na p o v ećane  p o tre b e  i ra z ra n a tu  d je la t­
nost, 1985. god ine od  AMSH do b iv a  na ko riš ten je  vuč­
no vozilo koje služi za odv lačen je  i prijevoz oštećen ih  
vozila. Ova služba d o b ro  i sv rs ish o d n o  fu n k c io n ira  na 
ovom  p o d ru č ju  s o b z irom  na  ra zg ra n a tu  cestovnu  m re ­
žu i geografski položaj K oprivn ice . A u to m eh an iča rsk a  
rad io n ica  s p rao n ico m  vozila vrši u sluge  ug lavnom  čla­
novim a D ruštva, a u njoj rad i pe t kva lific iran ih  radn ika, 
koji jed v a  m ogu udovoljiti sv ak o d n ev n e  zahtjeve m n o ­
g obro jn ih  tražioca n jihovih  k v a lite tn ih  usluga. Auto- 
škola  sa dugogod išn jom  trad ic ijo m , a o n jen im  počec i­
m a n ap isan o  je na p o če tk u  ovog prikaza, o sp o so b ila  je 
do sad a  već velik b ro j o so b a  za vozače au to m o b ila , m o­
tocikla, p o ljo p riv red n ih  tra k to ra  i b icik la  s m o to ro m  i 
to na  suv rem en im  p ed ag o šk o -d id ak tičk im  princip im a. 
Broj polaznika au to šk o le  u s ta ln o m  je  p o rastu , tako 
npr. 1975. godine b ilo  je  317 k a n d id a ta  i to sam o za A i 
B kategoriju  i 65 za p o ljo p riv re d n e  trak to re . P rosječno
Izložb a  u p ro stor ijam a AM D-a p o v o d o m  40. o b lje tn ice ,
se godišnje u au to šk o li o sp o so b i oko 800 o so b a  za voza­
če raznih k a teg o rija  vozila. Od 1986. o rg an iz iran  je  i 
rad i članski k lub  u ko jem  se okup lja ju  članovi D ruštva  
radi dogovra  i m eđ u so b n o g  k o n tak ta , kao i č lanovi p o ­
jed in ih  sekcija. Sekcija  sp o rtsk ih  fu n k c io n e ra  sa d a  im a 
blizu 40 članova, a z a in te re s iran i k am p eri u č lan jen i su 
u kam ping  sekciju .
Za usp ješan  rad  u 40. god išn jem  d jelovan ju  AMD je 
do sada n a g rađ e n  sa m n o g o b ro jn im  p riznan jim a. P ro ­
sto r mi ne d o p u š ta  da  b ih  naveo sva p rizn an ja  pa  ću  ov­
dje sam o navesti neko liko : P riznanja  AMSJ iz 1956. go­
dine, 1966. (Z la tna  p lak e ta) i 1971. god ine  p riznan je . 
Priznanja AMSH iz 1971, 1974. i 1976. godine. S p o m en  
plaketa  »Sutjeska« iz 1969. godine za učešće  u p e t re lija  
»Sutjeska« i d ru g a  p rizn an ja  sa Sutjeske. N ag rad a  
AMSH 1983. godine. N ajveće o pćinsko  p rizn an je  »7. 
s tuden i 1943.«, koje je D ruštvu  1986. godine  dod ije lila  
S k upština  O pćine K oprivnica. N avedena p r izn an ja  d o ­
dijeljena D ruštvu  u jed n o  su i p riznan ja  m nogim  zasluž­
nim  članov im a i ak tiv istim a, od kojih su m nogi svojim  
n eu m o rn im  v o lo n te rsk im  rad o m  kroz dugi niz g o d in a  
doprin ije li u sp je sim a  i n a p re tk u  D ruštva.
16. stu d en o g  1987. g od ine  svečanom  sjed n ico m  K on­
ferencije  AMD-a koja je  o d ržan a  u G radskoj v ijećnic i u 
K oprivnici o b ilježena  je  40. ob lje tn ica  o sn u tk a  i ra d a
o tvoren a  16.11.1987. g o d in e .
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D ruštva. Sve p risu tn e , a m eđ u  n jim a su se našli i neki 
od  osn ivača  d ru štv a , kao i n ek ad ašn ji aktivisti od prije  
20 i 30 godina, m n o g o b ro jn e  uzvanike, p red stav n ik e  
AMSH, d ru štv en o -p o litičk e  i p red stav n ik e  rad n ih  o rg a ­
nizacija op ć in e  K oprivn ica , pozdrav io  je p red sjed n ik  
d ru š tv a  M ilan F u k e r i p o d n io  prigodni re fe ra t o 
40-godišnjem  ra d u  i d je lovan ju  D ruštva. Tom prilikom  
u ru č en e  su p lak e te  i p rizn an ja  p risu tn im  osn ivačim a i 
najzaslužnijim  bivšim  i sad ašn jim  članovim a AMD-a, te 
p red stav n ic im a  d ru š tv en o -p o litičk ih  i radn ih  o rg an iza­
cija za d u gogod išn ju  su rad n ju . Poslije svečane sjedn ice  
i pod jele  p rizn an ja  svi p risu tn i upu tili su se do p ro s to ­
rija  AMD-a, gdje su  sa zan im an jem  razgledali p rig o d n u  
izložbu fotografija, p isanog  m aterija la , dip lom a, p lake ta  
i d ru g ih  p rizn an ja  koje su d ob ili pojedinci i D ruštvo  za 
p o stig n u te  u sp jeh e  i za rad  na  sp o rtsk o m  polju i u o s ta ­
lim d je la tn o s tim a  kojim a se u sp ješn o  bavi ovo AMD 
već 40 godina.
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